



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 
mengenai hubungan antara tingkat self efficacy dengan strategi coping 
pada atlet basket Universitas Brawijaya yang mengalami cedera, 
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan 
antara tingkat self efficacy dengan strategi coping pada atlet basket 
Universitas Brawijaya yang mengalami cedera. Hasil penelitian 
mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05) dengan nilai 0,548 
yang menunjukkan korelasi positif, yaitu semakin tinggi tingkat self 
efficacy yang dimiliki oleh atlet basket Universitas Brawijaya maka akan 
semakin tinggi pula kecenderungan untuk melakukan strategi coping 
dalam mengatasi masalah cedera yang dialami. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa semakin tinggi keyakinan yang dimiliki atlet basket Universitas 
Brawijaya terhadap kemampuannya maka akan semakin tinggi pula usaha 
kognitif serta perilaku dalam menghadapi situasi yang menekan atau 
cedera yang dialami. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 





basket Universitas Brawijaya yang mengalami cedera, maka saran yang 
diajukan oleh peneliti sebagai berikut: 
a. Teoritis 
1. Penelitian selanjutnya dapat memperhatikan media atau sarana 
yang digunakan untuk memperoleh data agar membuat subjek 
lebih bersungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner. 
2. Bagi penelti selanjutnya diharapkan untuk mencari dan meneliti 
faktor lain yang dapat mempengaruhi strategi coping selain faktor 
self efficacy. 
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian 
menggunakan subjek di bidang olahraga lain dan daerah lain yang 
belum pernah diteliti. 
b. Praktis 
1. Bagi atlet basket yang mengalami cedera perlu mengetahui bahwa 
self efficacy merupakan faktor psikologis yang penting dalam 
membentuk strategi coping. Self efficacy yang tinggi dapat 
membentuk strategi coping yang baik yaitu penanganan secara 
langsung melalui tindakan dalam mengatasi cedera dan berusaha 
meredakan emosi pada diri atlet basket yang mengalami cedera. 
2. Bagi pelatih agar lebih memahami pentingnya mengetahui keadaan 
psikologis khususnya membina, membantu, dan memotivasi atlet 





membentuk strategi coping  yang baik pula dalam menghadapi 
cedera yang dialami.  
